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Inclusión en política Agrícola…  
La experiencia del programa de RBA  
Resultados prometedores (Lamour et al, 2014;  Bonin et al, 2015) 
 
Pero algunos limitantes institucionales (estabilidad financiera, 
montos limitados, complejidad administrativa, financiación ex-post) 
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Conclusiones 
• La noción de SE permite repensar instrumentos para los espacios 
rurales (positivos, condicional, relacionados con bienestar de la sociedad) y 
(re)justificar y diversificar financiamiento para el desarrollo rural 
sostenible … pero su durabilidad dependerá de su legitimidad 
(mediciónes de resultados y eficiencia, calidad de gestión administrativa, voluntad 
de los actores,…)  
 
• Costa Rica ha tenido protagonismo internacional en innovación de 
políticas nacionales para los SE… pero en frente de resultados 
diversos se necesita reflexionar mayor articulación entre 
instrumentos (enfoque territorial) y “territorializacion” de políticas 
Gracias  
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